















































































































































































































































































































































































































jakim  będzie  sprostanie  wygórowanym  i  najczęściej  sprzecznym  ze  sobą 
oczekiwaniom państw członkowskich. Oceniając cechy, które przesądziły o jej 
wyborze na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela, państwa członkowskie nie-
chętnie widziałyby w tej roli energicznego polityka, który byłby zdolny poprowa-
dzić wspólną politykę zagraniczną i obrony według własnej wizji. Jednocześnie 
oczekują od osoby na tym stanowisku pełnego zaangażowania w swoją pracę, 
dużej aktywności na arenie międzynarodowej, nieustannych spektakularnych 
sukcesów oraz efektywnego rozwiązywania problemów, z którymi same państwa 
członkowskie nie są w stanie sobie poradzić. To wszystko powinno być możliwe 
do osiągnięcia przy jednoczesnym unikaniu jakichkolwiek działań, które mo-
głyby stać w sprzeczności z wolą któregokolwiek z dwudziestu ośmiu państw 
członkowskich oraz przy użyciu możliwie najniższych nakładów finansowych. 
Wyraźnie widać, że wykonywanie zadań Wysokiego Przedstawiciela zgod-
nie z wyidealizowaną wizją państw członkowskich jest absolutnie niemożliwe. 
Jakkolwiek praca Federici Mogherini  jest o tyle łatwiejsza, że ze względu na 
mnogość problemów, obejmujących zarówno WPZiB, jak i spoza niej, państwa 
członkowskie wręcz oczekują  od Wysokiego Przedstawiciela wykazania  się 
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inicjatywą. Stanowi to niebagatelną szansę dla F. Mogherini na wprowadzenie 
w życie własnych pomysłów i koncepcji. Można jedynie mieć nadzieję, że z niej 
skorzysta, by tchnąć impuls w WPZiB, którego ta od lat potrzebuje. 
Paradoksalnie na jej korzyść działa również miażdżąca krytyka pracy jej po-
przedniczki C. Ashton. W związku z poszukiwaniem nowych rozwiązań i próbą 
usprawnienia pracy Wysokiego Przedstawiciela, państwa członkowskie wydają 
się bardziej chętne do zaakceptowania projektów przedstawionych przez Federicę 
Mogherini, a nawet do poszerzenia kompetencji sprawowanej przez nią funkcji.
Pięcioletnia kadencja Federici Mogherini z pewnością nie będzie należała 
do łatwych i spokojnych. Zadania, jakie przed nią stoją, to już nie zwyczajowe 
podtrzymywanie kontaktów politycznych z poszczególnymi regionami świata, 
promowanie unijnych wartości czy udział w niekończących się mediacjach w kon-
fliktach, do których istnienia wszyscy już się przyzwyczaili. Wysoka Przedsta-
wiciel będzie musiała zmierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami, z realnym 
zagrożeniem tuż przy granicach Unii Europejskiej i w jej strefie wpływów. Będzie 
musiała wykazać się umiejętnością zarządzania kryzysami i dowieść, że potrafi 
myśleć nieszablonowo oraz rozwiązywać wiele problemów jednocześnie. 
Naturalnie nie należy oczekiwać, że Mogherini zajmie się wszystkimi pro-
blemami i wszystkim poświęci tyle samo uwagi. Najprawdopodobniej, podobnie 
jak jej poprzednicy, wybierze jakąś dziedzinę działalności, w której będzie się 
najlepiej odnajdywała, i na niej skoncentruje swoją aktywność. Jak wykazano 
w niniejszym artykule, wybór ma ogromny, od kontynuowania mediacji w kon-
fliktach, poprzez różne aspekty bezpieczeństwa, aż po kwestie instytucjonalne 
i efektywność działań ESDZ. Jak dotąd Wysoka Przedstawiciel najbardziej zaan-
gażowała się w walkę z nielegalną imigracją, być może dlatego, że ten problem nie 
był jej obcy, jeszcze zanim objęła stanowisko. Z czasem okaże się, czy postanowi 
podjąć również inne zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
czy też, wdrożywszy się w pracę Wysokiego Przedstawiciela, zajmie się innymi 
wyzwaniami stojącymi przez Unią Europejską w obszarze WPZiB.
Nie można również zapominać o czekającym ją zadaniu usprawnienia pracy 
ESDZ i zapewnienia spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Jako że F. 
Mogherini poświęciła im pierwsze miesiące swojej pracy, można uznać, że uważa 
je za istotny element swojej kadencji. Uwzględniwszy jej dobre relacje z prze-
wodniczącym Komisji Jeanem-Claude’em Junckerem, jej szanse na odniesienie 
sukcesu na tym polu są dość duże. Czy jednak przesunięcie ciężaru prac z ESDZ 
na Komisję nie spowoduje marginalizacji tego pierwszego?
Trudność zadania stojącego przed F. Mogherini wynika z faktu, że jej ewen-
tualny sukces nie zależy jedynie od niej samej. Jeden z paradoksów jej pracy 
polega na tym, że do tego, aby mogła wykazać się pożądanymi przez państwa 
członkowskie znakomitymi efektami pracy, konieczna jest zgoda i współpraca 
państw członkowskich. Sama Wysoka Przedstawiciel może bowiem podejmować 
decyzje i inicjatywy w niewielkim zakresie, a większość jej pomysłów wymaga 
zgody państw członkowskich, która nierzadko jest trudna do zdobycia. W efek-
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cie F. Mogherini będzie mogła działać jedynie w zakresie, na jaki pozwolą jej 
państwa członkowskie, i w dużej mierze to od nich zależy, jaki przebieg będzie 
miała jej kadencja. 
Obsadzając F. Mogherini w roli Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, państwa członkowskie wykazały się 
raczej pragmatyzmem niż wizjonerstwem. Wśród proponowanych kandydatów 
nie brakowało osób z o wiele większym doświadczeniem, które prawdopodob-
nie lepiej poradziłyby sobie ze stojącym przed nią zadaniem. Jednak to właśnie 
Włoszka otrzymała stanowisko Wysokiego Przedstawiciela, i to ona musi spro-
stać wyzwaniu prowadzenia WPZiB wśród sprzecznych interesów państw człon-
kowskich, meandrów dyplomatycznych zabiegów i nieprzejednanej krytyki ze 
strony innych polityków. To, czy poradzi sobie z tym zadaniem, zależy od tego, 
czy będzie w stanie zarówno zbudować sobie silną pozycję w ramach Unii, jak 
i współpracować z państwami członkowskimi i instytucjami UE. Jak zauważyła 
sama Mogherini podczas przesłuchania przed Parlamentem Europejskim, Wysoki 
Przedstawiciel posiada już wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu 
– odpowiednie przepisy w Traktacie i ESDZ; jej zadaniem przez najbliższe pięć lat 
będzie użyć ich do zbudowania „wspólnej polityki”, „wspólnej wizji” i „wspólnej 
strategii” [The Committe on Foreign Affairs 2014]. Z pewnością najbliższe pięć 
lat będzie stanowiło dla niej okres ciężkiej i wytężonej pracy, której rezultaty będą 
miały znaczenie dla całej Unii.
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Abstract: This article aims to analyse the challenges faced by Federica Mogherini as the European 
Union’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy in relation to the problems 
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